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Incentives and Constraints:The Tactics
of Ｒegulating Financial Innovation in FTZ by Tax Law
Yu Peng-feng
(School of Law，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The construction of FTZ is a new normal of China's economic development and reform，and one of im-
portant parts of it is to deepen the opening-up and innovation in the financial field． The theory and practice of fi-
nancial innovation show that financial innovation and tax regulation act and react with each other． From the per-
spective of the function of tax law，the tax regulation has both positive and negative impacts on the financial inno-
vation:tax law provides positive incentives for financial innovation through the tax measures such as tax reduc-
tion，exemption and tax rebate;on the other hand，tax law restricts financial innovation by the adoption of uni-
versal tax compliance law． It is embarrassing that the current tax code is lack of positive incentive and weakening
of the constraint on the financial innovation in FTZ． Hence，in the positive incentives，it is necessary to clarify
the function of tax laws to promote financial development，trade off the relationship between direct and indirect
measures and introduce other tax policies such offshore finance and so forth． In addition，in the negative incen-
tives，it is important to pay attention to the systematism of financial tax laws，optimization of financial tax collec-
tion and administration mechanism and rationality of financial tax policy．
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